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Identifiant de l'opération archéologique : 9913
Date de l'opération : 2008 (EV)
1 Ce diagnostic concerne deux parcelles couvrant 8 300 m² et supposées traversées par la
canalisation souterraine de l'aqueduc du Gier.  Le substrat  a été atteint  dans tous les
sondages entre 0,40 m et 0,80 m de profondeur (317,25 m et 319,22 m). 
2 Le  tracé  de  l'aqueduc  dans ces  parcelles  a  été  confirmé,  partant  du  carrefour  de  la
Madone où il bifurque vers l'est, traversant d'ouest en est la partie sud des parcelles sur
plus de 100 m pour bifurquer légèrement en direction du nord-est sur une quarantaine de
mètres jusqu'à la limite de l'emprise. Ensuite, il doit amorcer un virage plus accentué vers
le nord dans une des parcelles jouxtant à l'est le site (283, 285, 171 et 170). L'extrados de
l'aqueduc ou les piédroits quand la voûte est manquante affleurent entre 0,25 m et 0,40 m
sous la terre végétale. Hormis l'aqueduc, aucun autre vestige n'a été mis au jour.
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